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No pierde Ya espe-
ranza de Ilegal a una
fórmula de concordia
que dé por terminada
Ya obstrucción
La sesión clel jueves comenzaré
con ruegos y preguntas y con-
nuaré la interpelación del se-
ior Pérez Madrigal por los
sucesos de La Solana
MADRID, 17.--Terminada la sesión
parlamentaria el señor Besteiro ha redil
sido a los periodistas en su despacho
oficial. Les ha dado cuenta del progra-
ma para la sesión de madama. Comen-
zarai con un periodo de ruegos y pregun-
tas y continuaré la interpelación del se-
iior Pérez Mud:-igal sobre los sucesos de
La Solana. Si hubiera tiempo continua-
ria la interpelación del sedar Alvarez
Mendizábal sobre la politiza agraria del
Gobierno. Después comenzaré la discu-
si@ del proyecto de. Garantías Consti-
tucionales.
Gontestando a preguntas de los perio-
distas ha confirmado que había. iniciado
gestiones para ver de llegar a una for-
mula de concordia que termine con la
obstrucción de las minorías republica-
nas. Hoy ha conferenciado extensamen-
te con el Señor Maura y aun cuando no
ha habido acuerdo no pierde la espe-
ranza de encontrar una solución satis-
factoria.
El seiior Besteiro ha terminado di-
ciendo que manuda continuaré las ges-
tiones y que si hay fdrrnula ésta se dará
a conocer en el salen de sesiones.
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Gandhi esta cada vez
mas débil, pero los mé-
dicos dicen que no Ir
dejaran morir
POONA, 17.--Gandhi, que pesa. en
la actualidad 42'7ou kil'.aS, esté cada.
vez mes débil y pasa el día y la no-
che acostado; pero a pesar de ello in-
siste en lavar sus dientes y cara. sin
ayuda de nadie. Las visitas le estén
absolutamente prohibidas..
En esta fase de su ayuno ya no
siente la sensación del hambre.
- Los médicos que le asisten afirman
que no le dejarzin morir.
El Gobierno obtiene el "qu6rum" por 240 votos contra 54. - El señor Alba llama gen izaros a
los diputados de la mayoría y varios de éstos intentan agredirle. - El . comandante Franco vota
a favor del Gobierno y explica ampliamente su adltud
Continúa la cliscusién del pro-
yecto de Congregaciones
MADRID. 17.-A las cuatro y diez
minutos de la tarde abre la sesión el
señor Besbeiro. Los escasos bastante
animados y las Lrihunas repletas.
Continila la discusión del proyecto de
Congregaciones religiosas. El señor
Guillar (don Santiago) defiende una en-
mienda al articulo 32. Es rechazada por
142 votos contra 29. _
El se8orGuallar defiende otra enmien-
da que es rechazada por 151 votos con-
tra 931 .
El se8or Molina Nieto defiende otra
enmienda. Defiende la ense5anza reli-
giosa. Es rechazada.
Una enmienda defendida por el se r
Lamamié de Glairac es rechazada por
221 votos contra 9.
Se aprueba el acta de Ya anterior se-
sien .
Una proposición incidental pi-
dienclo la aplicación de la gui-
llotina al proyecto de Congre-
gaciones.-La clefiencle Gomáriz
y protesta Gil Robles
Se lee una proposición incidenlai so-.
licitando que se aplique la guillotina al
proyecto de Congregaciones. En primer .
lugar figura la firma del ser' Gomáriz.
El sum' Madariaga recuerda que ha
presentado otra proposición incidental
declarando que no ha lugar a deliberar.
El presidente de la Cismara dice que
existe un acuerdo en el que se detern1i=
ni que puedan admitirse enmiendas y
Recordando una idea al Ayuntamiento
Ya desde nifes lcniamus m»sut\'os la el)
sesión de que Huesca debía un hnmenujc
Qrandio§o a la memoria de los republica-
nos fusilados en 1848.
Lbs estos de don Manuel Abad y cum-
pa?1'ero§ .descansé bajo el monumental
bbeliscu del zmtiguu cQn1enterio de las
Méffires. En otros tiempos, tal lugar era
Qzuncurriklo y- cunscrvado -con cicrtq dCCO-
po; .pero ya desde lude muchos afws el vie-
ju cememeriu cs un sitio ubzmdonado has-
ta el punto de que el obelisco s i yergue
sobre ruinas,.hierbas y suciedad.
Somos muy pocos los que solemos visi-
tarlo.
Tal soledad y descuido nos afectaba
fuertemente, y de ahí nuestro pensamiento
de que los venerables restos con su monu-
mentq fuesen trasladados a un punto dun-
dc todos pudiéramos. rememorar la gesta
. magnifica dc aquellos hombres ejemplares,
a la vez que f stuvicscn rucados del deco-
ro y dignidad necesarios. . . \
Esta idea no era fácil realizarla en -arios
pasados dada la constitución monárquica
de los Ayuntamientos oscenses y la frial-
dad ideológica 'del. ambiente; pero, espe-
ranzados' en que aquel estado -de cosas ter-
minaria pronto, abrigébamus la convicción
de que nuestros deseos-se verian.satisfe-'
choz algún día. - .
Precisamente puCOS meses antes del 4-
venimiento dc la Repfxblica coincidin*fcJsen
las Mártires con varios amigas que ahora
ostentan cargo ccmcejil, y guste ellos expu-
simos una vez mes nuestra vieja idea del
traslado de resto y monumento a la cie
dad- Huelga decir que pudú se solldariza-
£51| con 'el pensamiento, acordando ahí
inislmo he tan' prohté se iiuplantése la Re-
Qublica seria 1.ea1izado. . f _
" Sobrevino felizinente e cambad de fégi'
men. Hunrése la. ciudad dando el nombre -
Qe glnfiqs gfepulqlicuqqs 4 v§r§as valles y,.
ng;Lira,lmente,. la plaza de Santo domingo ;
y San Martin se llama desde entonces de
¢M3n¥¥§l.,Ab3 ?»*.s. -n. ...,l.l -;}":\a 'r$..rh. *¢.




la. Tun p[i_n1l4» la\ inws l»('uSi(')ll reproduci-
muS la p<*tici6n de traslado recordando
promesa clic 8610 a medias habiarftenido
vun1plin1i<3.I1tn.
ley la plaza di: <Manucl Abad i éstfm
mejorhrbanizada, con zirboles y jardinillo.
'que la hacen siticiagradablv.
En el Centro dc C321 plzgza se dejé un am-
plio espacio libre. Se intenté colocar con él
una fuente pmihlica; pero nosotros, sabcdu-
res' del propésitu, conseguimos que ésta
no se consumase ni siquiera a titula provi-
sional. Las provisionalidades se convierten
muchas veces en cosas definitivas.
rin csa hermosa plaza-entrada magnili¥
da de Hucsca-debc instalarse cl monu-
ncnto dadivado a dux -Manuel Abad y
cuh'rpa1lierus. La historia y la.pcrspcctivz\
abonan y reclaman su c1nplazami<:nto Cn
aquel lugar, sin qbstéculo ni vacilación al-
guna. . ,
En csv espacio central de la plaza dv
¢Manuel Abhd! la estética. esta pidiendo u
gritos el cumplimiento de una promesa.
Hemos oído decir que hay' razongg mu-
rales y técnicas que hacen menus-fécil-dc
lo que creemos el traslado de los restos y
"del obelisco. Esas razones las juzgamos
poco consistentes. pues los restos no s i
profanan con el trasladan, antes. al' contra-
rio, se Verificaré. para honrax=L<»s . y venerar-
los infinitanwnte mis que ahora.
Y respecto a la dificultad' del desmonte,
traslado y colocación de las peqrqs, no
creemcws exista el peligro de 'su déstruc-
cién, .pues lb; uperaéiones serfm realiza-
das por h o inblrés {§oséifios de lui alta tras-
cendencié. de' su trabajo, verificando éste
C011 cl mimo y unci.6n necesarias al b,uen
tan. Cloe ésta mgtivbeqcpg 4,44 la. ingugug
.taci6ii.del.;nf)t1j4n\6i1t§i e; la¢§l4za gag, ¢IVI4~
niel .A.bad» Ijodria"da1's.c ?3casi<§x1` 4 un `
auto grandiosa y qnxocicmzmge Qc fe regu-
bli¢nh&i.- . . ._ , `
Nu@st%4>,' AyLmt8mient(» tiencfla ac:ci6n,.










proposiciones, siempre que no interrum-
pan la-discusion de los proyectos.
El sefxor Gomáriz defiende la primera .
proposición, justificémdola en la Laiclica
de sistemática obstrucci6z los agi~a-
rios, segfm la cual la ley I aprohu-
ria en varios aW)s. .
El se8or Gil Robles cal..a" de absur-
do que deiieuda la proposición inciden-
tal un miembro de en Comisión. Protes-
ta de la aplicucién de la 'guillotina a
Unir ley anticonstitucional y qué tanto .
da8o ha de producir al Pals.
Dirigiéndose a la mayori,9,.1e dice: Nos
domináis por la fuerza de los votos, pero
no por la fuerza de la razón.
lul señor Arranz, declara que la mino-
ria conservadora votaré en contra de la _
lay y por lo tanto, contra la proposición
del setior Gomáriz.
EI sefmr Balbontin también anuncia
que votaré en. contra de la aplicación de
la guillotina. porque los comunistas -
son enemigos del Parlamento yademás,
por el caraieter de esta votación.
Habla de Casas Viejas, cuyos fusila-
mientos han quedado en la impunidad
al ser libertado el se flor M ené ridez.
'Pel'mina..diciendo que. 4. _,_,' }z- SQL
, agregaciones permitiré que los curas y.
freiles sigan explotando a Dios y a Es-
pana. .
Los radicales, conservadores, progre-
sistas y el se flor Botella, abandonan el
salón. Se celebra la votación, haciendo
a favor, con la mayoría, el comandante
Franco, y los se&ores Giner de los Ríos,
Osario y Gallardo y Osario Florit.
El resultado es el 8iguiente:~'240 votos
en pro y 34 en contra. Se obtiene el
<<qu6rum» que es de 227 votos.
El sefior Lamamié consume el
turno en contr.a-Se aprueba el
articulo 52 y ultimo del pro-
yectq
El s or Lamamié (l6 Claire consu-
me el fqrno en contra del ag'tiéulo 39.
Recuerda que el' Parlamento francés.
mes liberal que el nuestro, concedió un
plazo de diez año para poner en vigor
la ley Combes.
Pide una vota,ci6.n con "qu6rum» para
determinar que el articulo 32 es el dlti-
mo del proyecto. _
El presidente de la Cámara le contes-
tadieiendo que no puede aceptarse la
propuesta. El articulo 32 y liltimo, que-
da aprobado por 218 votos contra 49.
Han votado a favor, con la mayoría,
los radicales, y los seimres Giner de los
Ríos y comandante [*'ra,nc,0 y en contra
los agrarios, Vasco navarros, progresis-
Atentadlo en Castro Ilrdiales ;
Durante Ya celebración
de un mitin católico, es-
talla un petardo
La autoridarl, suspencle el acto
SANTANDER. 17.-Dicen de Cas
tro Urdidles, que cuando se iba a ce~
labrar un mitin Qatélico en el tea.tro_
Circo estallé un petardo, que se suplo4
ni fue en rujado .des.de la parte t1,asera
del edificio, que da a la vía. férrea.
El argefacqo. al' esJ;a.llar;, deStroz6`
varios .cri§tales y- una"`ve'ntana. No
ocurgié u,1.\a Qatéstpofepor la. sereni-
dad del tenienge -de la Guardia civil
Han Ju'sé.CemlpFé\\1., que pu..do conté
el' al n4l11¢I°Q§a publica W : había_
c oxigregado. eh el local.
El delegado .dé ja# autorildad.,'ante
este suceso, y en e\'Itac;IQn.. d£,que.
surgieran otras he.chos analogns y











tas, conservadores y los sexi ores Osso-
rio (padre e hijo) y Alba.
La aprolaacién definitiva de la
ley, se olstiene por 278 votos
contra 50.-Algunos diputados
explican su voto.-El sefior Al-
ba insulta a la mayoría y se
promueve un formidable es-
céndalo
El presidente de la Llzimara anuncia
que se va a someter el proyecto total de
congregaciones religiosas ala aproba-
cién definitiva.
E1 seixor Franco (don Ramón) explica
su voto. Dice que al votara favor del
Gobierno no creé cumplir uro deber re-
puhlicano porque. esta ley es una de las
que forman el compromiso adquirido
por quienes trajeron la Repmibliea. Ade-
méls su voto tiene la doble significaeién
de una protesta contra la sistemática y
perjudicial obstruecion de algunas mi-
norias. (Aplausos).
El señor Salazar Alonso también ex-
plioa el voto favorable de la minoría
radical. Recuerda que muchas de las
sugerencias de su minoría han sido
aceptadas e incorporadas al proyecto y
que Linicamente existe una peque5a dis-
crepancia en el espititu de la disposi-
cién transitoria.
Seeelebra la votación. Votan en pro
los socialistas. radicales socialistas,
acción republicana, catalanes, Olga,
radicales al Servicio de Ya Repflhlica y
federales y encentra los conservadores,
progresistas y las extremas derechas. E1
resultado arroja 278 votos a favor y 50
en contra, quedando definitivamente
aprobada la ley de Gongregaciones reli-
giosas.
El señor Alba interviene. Dice que
aun cuando el discurso del señor De los
Ríos fuélmagniiico a él no le convenció
como a ese 4<C0P0 de genizaros>> que,
alwndasmfrl salón cu.aad9 me ffvzufmz.
a hablar..
(EI eSc£mda1o que estas palabras pro-`
duce es formidable. Varios diputados de
la mayoría intentan acercarse al sef1or
Alba para agradarle. E1 presidente in-
tenta in(1tilment0 restablecer el orden).
Después de varios minutos se deja
oírla voz del sénior Z u gazagoitia que
exige al selior Alba que dé explicacio-
nes.
El sabor Alba le contesta diciendo'
que él ofende cuando quiere y que en
esta oeasién no ha querido hacerlo.
Pide que inmediatamente e traigan a
la Cámara lo,s pmyeetos de los suple-
mentos de crédito necesarios para la
i aplicaeidn de la ley que acaba de apro-
. barse.
Se levanta la sesiona las nueve y
cuarto de la noche.
mr;
Jueves, 18 de Mayo de 1933
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Nuevos pronósticos del sefior
Lerroux
Dice a los periodis-
_ astas Mariana tengan
ustedes mucho oído
y mucha vista"
Pero se niega a ser mes expli-
cito, alegando que poco falta
para averiguar de qué se trata.
Justifica el por qué han votado
los radicales la ley de Congre-
gaciones
MADRII), I7.-lil sel3or Lerroux, ro-
deado de diputados y periodistas en los
pasillos, ha hecho las siguientes manifesta-
ciones:
-El Gobierno y la mayoría no Saben lo
que es la obstrucción. ,Sin duda 'descono-
Cen la que yo he sostenido siempre en los
Parlamentos de !a monarquía.
Dirigiéndose a los periodistas les ha di-
cho en tono de dómine: <Ma1*nana tengan
ustedes muchooido y mucha vista.»
Los reporte s, ante-estas palabras, han
rugado al similor Lerroux, que las ampliara,
pero el jefe radical se ha negado a ser mes
explicita, diciendo que poco falta para que
averigüen de qué se trata. .
El se13or Lerroux ha dicho que los radi-
cales habían votado la Ley de Congrega-
ciones porque rima con su pensamiento
político. Nosotros presentaremos al pro-
yecto de Garantías Constitucionales en-
micndas, proposiciones y todos los recur-





que con Ya Ley de Ga-
rantias el Gobierno debe
dar por terminadas
misión
Entre ellas las de Orden Pui-
Blico, Electoral y de Vagas.-El
paina M9u4a uaqferencia ¢n
los seiiores Lerroux y fiestero
MADRID, 17.-Después de terminada
la reunión del Gomita de los Cinco,
el se flor Maura ha conferenciado. por
separado, con los señores Lerroux y
Besteiro. A pesar de los esfuerzos de los
periodistas, no han logrado ninguna re-
ferencia de 10 tratado .en dichas entre-
\'iStaS. . .
Parece ser-fseglin afirmaban diputa-
dos de las minorías obstruccionistas-
que se trata de dar paso a la ley de Ga-
rantias Constitucionales para seguida-
mente plantear el debate político que
origine la crisis.
En contraposición a esa creencia los
diputados dc la mayoría opinaban que
el Gobierno aprobara. con obstrucción
0 sin ella, varias leyes muy importan-
tes, entre ellas la Electoral, de Vagos y
y de Orden Pliblico.
Patronato local de "Homenaies a la Veiez"
festival que a beneficio del "Dia de
los Vieios" va a celebrarse mariana
en el teatro Olimpia
Mariana por la noclze va a celebrarse en el magnifico ieafro Olimpia el
anunciado fesllzf a con c'/fn d.» sumar los benejcios al fondo destinado a
otorgar pz'nszlones 1Jz°laliczla-s y donativos en metálico a £02 ancianos pobres de
Huesca.
La Comisión organizadora ha reunido en el programa de dicho festival la
mayor variedad posible, a base de momeras cortos, buscando o/recer al publica
_.el atr'activo de un rato de esparcimiento. Todos los elementos que intervienen
en el mismo lo hacen°c.en compelo. desinterés y' guiados sólo por el deseo de:
aporrar su ayuda a e§t.a qbfa lan sinzpdtzlca.
El prog?'ama al que ha de ajustarse 14 velada es el siguiente:
Primera parte
I-° Versas del poeta oscense don Cristina Gases, dedicados a la velada y
leldos,po1r la sefvlorita Lolita Calleja.
4° El entremés baturro, ori ina! de don Luis Lépeg Alié, ¢Buen tem-
pera>>, interpretado por la ser%orz3la Felisa bcincheg y el joven Romcin Olivcin
3.° Jotas cantadas pon' Camila Gracia y' Gregoria Ciprés, acompafiadas
por don Fidel Sema.
4~. Cande f<Las espigadoras de la garguela <<La Rosa de Agafrénv,
' interpretado por las sef¢orz}tas orfeonistas.
Séguncla parte
1 l.° El juguete cómico, en un acto, <<El día del juicim, interpretado por el
cuadro de declamación .de la Aso<:zlac1l6n de Dependientes de Comercio, con
arrecio al siguiente programa: Serapia, Angelines Gracia; Teresita, Concha
Ferneindeq; sercd Coila, Julita Ferncindeg; seriar Ulpiano, Jesi¢s Serena; Car-
melo. Carlos Saladero; Leoncito, Andrés Vicien.
2.° <<Pa1/ana>>, bailada por las sefiorilas Arnal, Aquila, Pellicer, Rule,
Torrente,Sa-ng, Brilla y Calleja.
Piano: seziorita Elvira Bescés.
Los intermedios Serán amenizados pc la orquestina ¢Mickey-Jaqg».





Las gestiones que realiza el LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
seiior Besteiro Acordada, mediante "quorum", la aphcacnon de Ya gui-
Ilotina al proyecto de Congregaciones, se aprueba
definitivamente por 278 votos contra 50
. 1
Hoy, JUEVES
Estreno de la superproducción Paramount
L i d l l
por RICHARD ARLEN y
ROBERT COOGAN
|\ wau y U75
NORNIA SHEARER REGINAL DENNY
ROBERT MONGONIERY
I 'IE L u E L o
en el pueblo de ._
Calle de .
























La situación en Cuba
Parece que ha habido
un combate entre los
rebeldes y las fuerzas
del Ejercito
En el que resultaron varios
muertos y ladridos
LA HABANA, 16. --Segfm noticias
que aun no han sido confirmadas, pare-
ce que una golea bien provista de ar-
mas y municiones y que transportaba
cihcuenla rebeldes mandados por el an-
tiguo diputado Aurelio Alvarez: ha to-
cado tierra el lunes en la costa sur del
este de Gienfuegos y ha desembarcado
su carga.
Se ha recibido la noticia. de que cerca
de Sancti-Spiritus, en la hacienda Las
Pozas, ha habido un combate entre re-
beldes y fuerzas del Ejérc-ito, en el que
resultaron varios muertos y heridos.
Las llamas clestructoras
1 Un voraz incendio des-
truye en. Auburn siete
grandes manzanas de
Casas
Los clafios se calculan en tres
millones de celares
NLIEVA YORK, 17.-Eu Auburn (Es-
tado de Maine), up violento incendio ha
destruido siete manzanas de Casas. Han
quedado riestruidos 200 edificios.
Los dacios se calculan en tres millones
de dólares. Se ignoran las causas del
siniestro.
Con motivo de este suceso se recuerda
que recientemente otro incendio causo
dalias por valor de dos millones de dé-
lares en la vecina población de Ells-
wor tú, en el mismo Estado, siniestro del
que se confeso mes tarde autor un cama
peino.
Servicio de trenes y au&obuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
SALIDAS Horus
Para Zaragoza...........
Para Ayerbe-Mercancfas... . .




Para Tardienta....,. . .
Para Tardienta (Mercancías)...
Para Tardienla (Tranvía),








Para Alcalá de Gurria.........


























































De Alcaléde Gurria.............. 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo.....................\ 9, c.
De La luenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
DeGraf1én......................l 9,50c.
DeBespén. 9. c.
NOTAS. -El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienfa con el Correo para
el n i u l e a a las 19.60.Barc 0 q g
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con 'el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.50. .
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El Oren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que j ale a las 9,44
pera llegar a Canfranc a las 1225.
Efigen que sale de Huesca a Es 4.5.15 enlaza. en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Can franca las 18,\0. .
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
M \ I
eccioh financiera
Camlxio del 17 Mayo de 1955
Interior i.4..p<5f 100.....
Au1orLb1e§ 5 por 100 en.
» 5 })Ol' 100 »
.» 5 por 100 ».
sin impuestos.........







Deuda Ferrov. 5 por 100. _ ......
Gradito B. Hipotecario 5 por 100
» _ » 6 POl' 100
Acciones Banco de Espacia.
Minas del Hit.... , .
» Chaves.....
PeLro1il1os. ;.... . . .
» Gampsal... . .
» F. C, Nbfte d8 Espalma



























Nota de Ya Alcaldía
Par ti cipa cl primer idle dc la Guar-
dia civil de esta capital que durante
los días 17, 18 y 19 del mes y afeo ac-
tual, y horas de las ocho a las dieci-
nueve, por las fuerzas de la Guardia
civil se efectuaran ejercicios de tiro al
blanco en el punto denominado ¢Can-
teras de Fornillos», destinado a tal
efecto.
Lo que se hace publico para. cono -
cimiento general y a fin d'c evitar
cualquier accidente desgraciado.
H.yesca, 16 de Mayo de 1933.
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SIENIPRE L05 MEJORES EsPEc:TAtuLos
Hoy, Jueves, 18 (Fémina) Butaca de seiiora, 0,50
ESTRENO de la graciosísima comedia
dirigida por SIDNEY FRANKLIN






Pero se supone que fue una
añagaza para tratar de huir
con mayor seguriclad
ORAN, 16.--Un factor de Correos,lla-
mado José Zaui, faltaba de su domicilio
desde el domingo pm' la tarde, en que
sus jefes descubrieron había cometido
un desfalco en los giros postales a su
cargo.
Ayer, unos aduaneros encontraron en
el muelle llamado de Grandes Fondos
un quepis y una guerrera de las de uni-
forme en Correos. Avisada la Policía,
'por temer se Lratase de un crimen 0 sui-
cidio, ésta encontró en los bOlSilloS de
la guerrera una carta dirigida al direc-
tor de Correos, en la que Zaui se decla-
raba responsable de los desfalcos no-
tados y anunciaba su decidido proposi-
to de suicidare.
Sin embargo. Ojer!.os indicios hacen
dudar a.la Poficiasobre la veracidad de
esos propósitos, y se cree mas bien
se trata de una añagaza de Zaui para




De interés pera la provincia
Reparación y subasta de
carreteras en la provin-
cia de Huesca
LaaGaCela» del día 14- de Mayo pu-
blica una relación de las obras de repa-
racién de todas clases de las carreteras
del Estado, que han de subastarse du-
rante el corriente ejercicio económico
de 1933, por las correspondientes jefa-
turas de Obras pliblicas, formulada con
las por ellas remitidas con arreglo a la
orden ministerial de 17 de Febrero
de 1933.
Las carreteras de la provincia de
Huesca, a las que afecta la anterior re-
lacién. son las siguientes;
Zaragoza a Francia, kilérnetros 66 al
70'3(X); riego con betiin asfaltico.
La Portellada a la de Caspe a Selgua,
kilómetro 1; reparación de explanación
obras de fábrica y animado.
De la de (-lampea Selgua a Siétamo,
kilémelro 41 al 4-5; ídem id.
Aren a Puente deMontaf1ana. kiléme-
tros 1 al 9; id. id. y accesorias.
Zaragoza a Francia, kilómetros 74.
770 al 80; reparación del firme y riego
con alquitrán.
Huesca a Monzón, kilómetros 13 al 15:
reparación de explanación y firme y rie-
go con betón asfáltico.
Estación de Tamarite-Altorricén a la
de Tamarite a La Clamor, kilómetros
1 al 3; reparación de explanación y
firme.
Tamarite a La Clamor de Alrnacellas,
kilómetros 9 al 4; ídem id.
Zaragoza a Francia, kilómetros 160 al
162; explanación y firme y doble riego
con betim a stixltico.
De la de Zaragoza a Francia a la esta-
cién del ferrocarril de Jaca, kiléme-
tro 1; id. id.
Barbastro a Naval, kilómetros 20al
28; reparación de explanación y Hrme.
Monzéu a Alma cellas, kilómetros 1 y
19, id. id., y doble riego con betfm asfal-
tico.
Jacal a Sangüesa, kilómetros 1 y 9.
ídem. id.
Jaca a E l Grado, sección do Jaca a
Biescas; kilómetro 1; id. id.
Huesca a Monzón, kilómetros 61,088
al 67; 'alquitranado superficial.
Monzón a Alma cellas, kilómetros 17
al 19; re paraciérr de explanación y-Iir-
me y riego con alquitrém.
Ayerbe a Egea d¢ los Gaballeros, kilé-
metros 1 al 11; reparación de explana-
cidn y firme.
I-luesca a Novales, kilómetros 0'500 al
9'500; alquitranado superficial.
Monzon a Almacgllas, kilómetros 23
al '25'100; reparaclén de explanación y
firme y riego con alquitrán.
El importe total de los presupuestos
por contrata. importa la cantidad de
1.039_086.03 pesetas.
La distribuíion se lace el dos anua-
lidades, la del aim 1933 importa pese-
tas. 17'2.()':22.'00 y para e l afro 1934-,
860.064-'03 pesvlus.
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Scnminuuva. de 50o kilos de fuerza.
V un nmst.ra(loI' dv mumlcra dc Cinco
mclrus.
Sc venden en buenas condiciones.
luformarén en la Administración de
este periódico.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
La firmeza en el querer
Se casa ooh su primer
amor,~viuda reincidente,
a los ochenta y tres
a8os
BELGRADO, 17.--Ivén Biliush, ancia-
no de ochenta y tres ayos, acaba de ca-
`sarse con su primer amor, después de
sesenta y cuatro afros de larga espera.
Cuando Iván contaba S610 diecinueve
apios, y vivía en Libo (Bosnia), se ena-
moré perdidamente de Lucia, una bellisi-
ma chica de diez y seis ayos. Ambos i6-
venes se amaban tiernamente; pero los
intereses de los padres de Lucia pudieron
mas que el amor de los novios, y Lucia
acabo Casándose con un hombre de edad
avanzada, muy rico.
Iban se marcho entonces a América a
olvidar su desgracia y a hacer fortuna.
Dos anos pasaron, y Lucia quedo viu-
da. Iban no se entero de ello, y la mu-
chacha contrajo matrimonio por segun-
da vez. De este hombre tuvo siete hijos;
pero a los quince anos murió su tercer
marido. Iban siguió ignorando las peri-
pecias de su antigua Dulcinea. Vartos,
anos transcurrieron, y Lucia perdió a su
cuarto marido.
Iban, mientras tanto, había amasado
en América una gran fortuna; pero su co-
C1-imen en Casablanca
EI guarda de una fábrica
mata a una mora de ca-
torce- arios con Ya que
tuvo relaciones
La morita estalla en el cuarto
mes de embarazo
CASABLANCA, 17.-En Beni-Mellal
ha ocurrido un crimen exlraho, del que
ha sido victima una morita de catorce
apios de edad.
El domingo último por la noche, un
indígena, guarda de la fabrica de elec-
tricidad, recibió orden de su _jefe de sa-
lir a hacer una ronda por haber oído
ciertos ruidos sospechosos en el jardín.
El guarda regresé sin notar nada anor-
mal, y al entrar en- su alojamiento, y
dirigiéndose a una mora que se encon-
traba allí con Su hija, niela de catorce
alias. dijo a la vez que dispara va su fu-
sil sobre esta liltimaz <<Puesto que no he
tenido que tirar fuera, airaré aquí den
tro». La niña caíd muerta de un balazo
que le atravesé el pecho. La autopsia,
hecha ayer, ha demostrado que la mori-
ta se hallaba embarazada de cuatro me-
ses, y la madre de la victima ha- acaba-
do por confesar que, en efecto. hacia ya
algún tiempo que la había entregado a
Lahcen, el guarda.
Este eometié su crimen sin duda conrazón no deis enfriarse iamés el recuer-
do de su primero y frico amor. Regreso
a su pueblo natal, mandé construir una
casa muy suntuosa en los alrededores
de la en que vivía Lucia, y a poco se en-
teré que ésta aun vivía. Ambos evocaron
sus idilios truncados por la avaricia de |
los padres y concluyeron casándose.
Lucia es ya una anciana con gafas, y
el propósito de ocultar el compromiso
con la chiquilla.
1\1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
camina apoyándose sobre un basten;
pero para el romántico avén ella es toda-
via la muchacha de diez y seis ayos que
conoció en su primera juventud, la 1inica
l
' mu]er a quien amo durante toda su v1da
REPIIBLICANOS=
Llenad el Boletín de suscripción de EL PLIEBLO que va a continuación.
Daros de alta en nucsfro periódico diario enviando el Boletín a la Admin
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pegaréis ya doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos
todos [os paridos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
la República.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que Ya
Repliblica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Repflblica tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-
tener la Prensa republicana.
En Canarias
l l l l En el hospital de La
Tinto Mancha.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17.-
En la Ciudad de La Laguna, la obrera
Lucia Pena, que resulté herida por la
explosión de un petardo en los sucesos
de Enero, quedé ciega y se hallaba en
el Hospital de los Dolores. Se resistía a
abandonar el establecimiento, y anoche
se le comunico que se le daría de
alta. Presa de terror, no cesaba de llo-
rar, pues se consideraba inl1til para sus
familiares y prefería ocultarse a las mi-
radas extrafxas.
Hoy se la encontró muerta en su dama
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$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
g,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
(,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
6,u precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba.y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ Y SERA s u CLIENTE
NGESIONARID PARA LA
Teléfono 66
Manufactura de toda Clase de graba-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauche elástico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son .
servidos a las veinficualro horas.
Pidan precios*y'Catélogo.
San Agusán
Plaza de Ya Universidad, a Telétonu 45













































cl.AsE DE TRABA- oAToR|os,cARTAs.
Jos os INIPRENTA I H u E s c A I mamonmoums, etc.
Wégina 5
IIIIIIIIIIIIIIIIII
ES EL MEJUR 8
~3 I
ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
- teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez germinada, se reformaré y montaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
da n azar de oriente




~EMBUTIDOS DEL PAls, LOS NIEJGRES
i LoNGANIzA ESPECIAL -PESCADO FRESCO
H TRIPAS PARA EMBUTIDOS SALAZONES
"Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADCI2
tirantes mmawnes de Mueblas Mulles de lui Muuhlus emnumimns
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos"
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.~BATERlA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
AQTICULQS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- PIanchas.~Hornillos, erciera.
» Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta>=
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
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LOS 6 NIISTERIOSOS
L t t pie i
VIAJE DEL SENOR LANA SARRATE A PARIS
*
Barómetro a O;° y nivel del mar, 76l,7; Humedad
relativa,59 por 100..Ve1ocidad en 24 horas, 440 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso calina. Tempera-
tura máxima a la sombra, 60,4. lb. mínima id , l3'4
ídem en tierra. 12.6. Oscilación ternmmétrica, 17,0.
La absurda modiiicacién del horario de trenes
La Compaiiia del Norte atropella los
intereses de Huesca
Es necesario y urgente que las Corporaciones, entidades y parti-
culares, en acci6n conjunta, defiendan, en la forma que sea pre-
cisa, los intereses de la ciudad
Cada día' que pasa pudelnus ap1.c(.1;11. mv-
jor el grave atentado que para el Comercio
e Industria oscense, supone el servicio de
trenes entre Tardienta y Ayerme desde el
día I 5 del corriente.
En el cuadro de horas de llegada-y sali-
da que publicábamos en nuestro numero
del 14, decimos, en una de las notas, que
el tren que sale de Huesca a las 13,50 en-
laza en Zaragoza-Sepulcro con el répido,de
Madrid, que sale a las 1 5,45. Esto no es
cierto, pues desde ese. día I 5 no puede
aprovecharse este tren para ir a Madrid
desde Huesca, por haberse suprimido el
enlace de Zaragoza.
Mas claro, para ir a Madrid ex el rápido,
forzosamente hay que salir dc Huesca a
las 10,45 para llegar a Zaragoza a las 12,40
en un hermoso tren mixto y allí esperar
hasta las 15,45; total, tres horas.
También s i han suprimido los billetes
de ida y vuelta para el mismo tren.
En cuanto al material, también se nota
la diferencia, pues la gran mayoría de los
coches son de aquellos prehistéricus que
seguramente en las líneas de Africa no se
atreverían a ponerlos en servicio.
Esto en lo que se refiere a viajeros, que
en la parte de mercancías el trastorno es
mucho peor. . _
Antes del cambio de servlcxo, tu n lo
facturada en la línea de Catalufa por la
tarde, llegaba a Huesca a las 12 dc la ma-
13ana, y ahora llega a las 15,5, esto supo-
niendn que llegue a la hora. I-Iemos dv te-
ner en vienta que la mayoría de las mer-
cancias san frutas y hortalizas, articulas
ambos que requieren una rapidísima venta.
Así es que crecemos llegada la hora de to-
mar esta cuestión Con el interés que me-
-rece.
Publicó la Prensa haberse mamifcs-
tado unas grandes manchas en los
sembrados de Lanar. que mataban
las plantas, y aconsejaba la pronta
intervención del Cuerpo agronómico,
y que se declarara por los labradores
con toda urgencia tantos cuantos ca-
sus se observaran.
Me apresuré a poner en conoci-
miento del servicio agronómico de
Huesca que esas manchas eran muy
generales en esta comarca, y al en-
contrarme sin el personal técnico, de-
jé dicho a una oHcinista que esas
manchas en opiuién de varios Iabra-
dores era la vulgarmente llamada En~
roba o Royuela.
Manifestaciones hechas por los se-
liares ingenieros agronómicos dicen
ser la Roya, que por estar muy pro-
pagada y adelantado el Campo ven
dixicil poderse combatir, pero dan
para otro a.i'1o, en evitación de ella,
algunos Consejos, como son, labores,
selección de simientes, abonos y épo-
ca de siembra.
En esta comarca Pol' lo general las
labores son de brabante o vertedera,
las semillas, cada cual procura sean
de las mejores orases seleccionadas,
abonos, empleamos superfosfato o
estiércol, y época de siembra nos aco-
gemos al adagio antiguo de cada cosa
en su tiempo y los nabos en advien-
to,pues se debe tener presente que
igual están atacados los sembrados en
Octubre que en Noviembre y que la
causa mayor de su desarrollo bien
pudiera ser, como dicen, la falta de
lluvias, pero téngase presente que
contribuimos por plagas del campo, a
no ser que eso sea en yaz de <<plaga»,
<<contagio», que no es la primera vez
se da esto,~y mimulas se estudian las
causas de ello, mueren los sembrados,
la única esperanza en el secano, pero




lMar1e Gloria y Ferrand Grave y
en
EL MARIDO DE Ml NOVIA
Doblada cn espa8ol.
Vodevil discretamente atrevido y
escandalosamente cémioo.
l
l"n visp¢~\'z1s dv implantarse este servicio
corrieron rumores de que en el nuevo ho-
rario se pondría servicio directo de Zara-
guza a Canfranc por Huesca y viceversa.
El nu€Vu horario llegó y ya hemos visto
que es infinitamente peor que el anterior.
Los perjuicios que irriga a Huesca son
de miles de pesetas; y todo esto se ha de
solucionar. solamente. ds una manera bien
sencilla.
En primer lugar, las entidades locales, y
después todos los comerciantes de "ues-
ca, estudiar el medio de prescindir del fe-
rrocarrll entre Tardienta y Ayerbe, ya que
sobradas pruebas tenemos de que a la
Compara del Norte no le interesa nada
I-Iuesca ni su comarca.
Parece que no es S610 en Huesca donde
el nuevo horario de trenes ha causado gra-
ves trasturnms. E n <<El Diluvio>> de ayer
leemos que en la sección Barce1ona-1\Ian-
resa, al nuevo cambio de Servicio <esta. vez
no le ha acompasado el asiento, cometien-
do la mil solemne torpeza, produciendo
un perjuicio enorme a Ya Industria y CC-
mercio».
Con esto nos queda el recurso de aque-
llo de <mal de muchas cunsuel<» de t<>doS>>
Anoche no s i rccibié en Huesca cl cn-
rrco ni la Prensa de Madrid.
Esto colma un puco mis la medida dv
lo inaguantable que resulta el servicio fe-
rroviariu, y esperamos que la acción de los
interesados, que en este caso son todos los
comerciantes, industriales y particulares de
Huesca, no se haré esperar en el sentido
enérgico que necesita el trato de <castigo» *
que r<'vil>inms dc la Compariia de luz Ca-
minus de Hiera del Norte.
El día 23 del actual, a las cinco de
la tarde, se verificaré en TAR-
DIENTA gran corrida pedestre,
adjudiczmdose los siguientes premios.:
Primero, de 100 pesetas.
Segundo, de 75 pesetas.
Tercero, de 50 pesetas.





La deolaracién de huelga debe ser
algo contagioso; harto sabemos el
numero dc huelgas parciales 0 totales
que en casi todas las poblaciones de
Espada se han declarado de poco
tiempo a esta, parte, y también sabe-
mos que en dos, tres o mes días se
han solucionzxdo.
Pues en Huesca" hay una huelga de~
clorada sin saber por qué y que por
1 lo visto no tiene solución. Que gcuél
es? La que sostiene la Empresa de la
'Plaza de Torcas, que al parecer es in-
deiinida.
Han transcurrido los meses de Mar-
zo y Abril, estamos en Mayo y creo
que transcurrirán junio y Julio, si.n
que termine osta para mi injusliiicada
huelga, si alguien no me demuestra lo
contrario.
No obstante esta, la afición se con-
forma con bien poco, Veamos, Una
pena dc simpáticos señores se pro-
ponen organizar una corrida grande
para el día de San Lorenzo a base do
primeras figuras y ganado del mas
renombrado. Esta excelente idea tie-
ne a los aficionados ya locos 'ante tal
iniciativa y se han olvidado que :lun
faltan casi tres meses y que hay Pol'
delantero menos doce días festivos,
que deño persistir la huelga, podrían
presenciar algunque otro espectáculo
tau1'inO. gano os esto una conforma-
cion envidiable? Aunque yo creo que
esto es mas bien falta de afición.




El local de las insuperables producciones
El domingo 21:
Estreno del grandioso y emocionante
film M. G. M. de hampa, basado en la
.Qélebre novela de Senrpio,
Hombres arnbiciosus que- no \\a(:ilal1 en
acudir al crimen y el mlm para conquis-
tar podm'io y riqueza.
EL PUEBLQ es el Jian-io me-
ior informado dc pnljticp Li-
dréulica y prnlrlemas agrarios..
Por Orden ministerial de 9 del corrien-
te (<<Gaceta» del 13), si nombran provi-
sionalmente los siguientes maestros:
Don Antonio Cavero Peina, grupo B,
maestro de Novales, se le adjudica la
escuela unitaria de Hilarión Gimeno,
numero 3. Barrio de Valimaia. Zara-
goza.
Don Antonio Obis Rufas, grupo B,
maestro de Almunia de San Yuan, se le
adjudica la de Valimaxia, unitaria B, Za-
ragoza.
Don lose Maria.Serrade11 Rabal, gru-
po B, maestro de Estadillo, se le adiudi-
ca la Sección graduada B' de Lérida.
Don Facundo Bailan Gillué, grupo B,
,maestro de Torre de Esera, se le adjudi-
ca la de Graus, lgluesca.
Don Manuel Cheliz Bernal, grupo B,
maestro de Fraga, se le adjudica la Sec-
cion graduada anea a la Normal de
Palma, Baleares.
Dentxo del plazo de quince días, con-
tados a partir del día que publique esta
Orden l a <<Gaceta de Madrid», podrán
formularse las reclamaciones que los
solicitantes estimen oportunas, siempre
que tenga fundamento en preceptos lega-
les, contra las propuestas que figuran en
esta Orden, presentando o enviando
aquéllas directamente a este Ministerio,
bien entendido que las que no tengan su
entrada en el Registro general del mis-
mo antes de las trece horas del décimo~
quinto día del mencionado plazo, queda..
ron sin curso, archivándolas sin decla-
racién alguna.
Los reclamantes podrán hacer constar
en sus instancias la escuela y provincia
en que prestan sus servicios, escalafón a
que pertenecen y categoría que ostenta~
van antes del 30 de Ionio último. Ade-
més indicaren con toda claridad la Clase
de la vacante contra cuya adiudicacién
reclaman, sin dejar de consignar la serie
de la misma y el turno por quela han
solicitado.
Inspección
El Ayuntamiento de Banariés envía a
informe el expediente de construcción de
escuela.
El alcalde de Barbéales manifiesta
que existen locales para instalar las
clases.
El maestro de Biescas, se flor Arnal,
manifiesta que por no encontrar perso-
na que le sustituya en la enseflanza, no
puede asistir al cursillo de perfecciona~
miento.
Lo mismo hace presente la maestra de
la Puebla del Mon.
El presidente del Consejo local de
Loaré remite una relación del material
escolar que hace falta en la escuela.
El alcalde de Salinas de Hoz manifies-
ta que no encuentra locales para insta-
lar las clases. . .
Los maestros de Gurrea de Gallego
comunican que se han trasladado las
clases a los nuevos locales. .
La maestra de Poleflino envía informe
del peralto albaflil sobre estado ruinoso
de dependencias de la escuela.
La maestra de Sirena comunica que ha
empezado a disfrutar el permiso que le
concedió el Consejo provincial.
El Ayuntamiento de Ben abarre remite
a informe el expediente de creación de
escuela en Aler.
El Ayuntamiento de Riglos remite a
informe el expediente sobre la construc-
cion de nuevo edific o escolar.
:mes Y 7
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Leemos: <<Los socialistas no quieren
ser /usita dos por la espalda>>.
Naturalmente, ni' por la espalda ni
'de /Wenle.
Info1°macz'6n pdtblica sobre las obras
de conducción da' agua, a/cantarilla
do, etc.
Muy bien. Veremos si por jn.sale
a la log todo aquello de los enlucidos
sin hacer, de los encofrados sin sacar,
de las meqctas de cemento, a/*ena y
graz/a sin proporcz.ona.lz.dad y' lo de
/08 tubos malos y... etc , etc.
DE GBAN INTERES PARA EL ALTO AnAG0N
Con estos mismos lituos publica
nuestro querido colega. <<Adelante» las
siguientes líneas que. por la importan-
cia que tienen para nuestra provincia,
reproduciuws, muy complacidos:
Nuestro diputado a Cortes se flor Lana
Arrate nos envía una nota dimdonos
cuenta de su nuevo viaje al extranjero,
a Ya par que nos mega hagamos §saber
a todos 'nuestros amigos que esperan
eontestacién a cartas que hayan podido
dirigirle, que tardaré un par de sema-
nas por lo menos a recibirla. Nuestro
diputado nos da algunos dates que con
gran satisfaceién vamos a re-producir, a
fin de que quienes se vean postergados
al no recibir respuestas a sus asuntos,
eompreudan que la tardanza en contes-
tar se debe a un viaje de interés general
y vital para el Alto Aragón. Nos referi-
mos a los pasos transpirenaieos por ca-
rretera.
En el proyecto de Gircuito pirenaico.
que nuestro diputado presenté al minis-
tro de Obras Pxiblicas el alió pasado.
que el Gobierno hizo suyo en principio
en Consejo de ministros de 13 de Enero _
de este mío, figuran siete nuevas carre-
teras transpirenaicas, además de la Ruta
del Pirineo, esta ultima toda ella por
territorio espaflol. De esas siete carrete
ras transpirenaicas, .dos corresponde a
Navarra, tres a Huesca, una a Lérida y
otra Gerona. Sin poder dar detalles con-
eretos, porque nuestro diputado se ha
cerrado a cal y canto sobre este particu-
lar de la publicidad prematura, diremos,
en cambio, que el Gobierno trances de-
muestra tener por el proyecto de nuevas
carreteras transpirenaicas tanto interés
como tengámoslos altoaragoneses. Esto,
naturalmente, supone mucho, pues haré
que todo se desarrolle con rapidez y
cordialidad.
1
(o mu los estudios de los pasos trams-
pirenaicos han de hacerse en verano,
particularmente los de la provincia de 1
I-Iuesca, por caer dentro de ella las divi-
sorias mas altas del Pirineo, cubiertas
de nieve nueve meses a l a8o, era
llegado el momento de actuar en ar-
monia con los franceses para decidir
los lugares precisos de paso de las nue-
vas carreteras y establecer la filturaa
que han de construirse los tlineles he-
eesarios en las tres rutas transpirenai-
cas de la provincia de Huesca y la de la
provincia de Lérida. Las dos carreteras
Lranspirenaicas navarras y la de Gero-
na van por divisorias relativamente ba-
jas y cruzaré »1a frontera a cielo ahier-
to.
En vista de ello, el ministro de Giras
pfzblioas ha dado orden de que vaya a
Paris nuestro diputado se flor Lana Se-
rrate, para un primer cambio de impre-
siones directas, ya que indirectas las ha
habido por mediación de la Embajada
de Francia. Era lógico que el hombre
que tratara esta cuestión con el país ve-
cino fuera nuestro diputado, pues po-
quisimos españoles, si hay alguno, co-
noceran el 1-'iriueu.en toda su longitud
y muy particiilarmente, riucén por rin-
cén del aragonés. Gualquier <<pega» po-
dra ser resuelta en el acto, razonando
con la fuerza que da el conocer las cosas
afondo.
Esta misiénvfva a~ realizarla nuestro
diputado por una simple orden ministe-
tial, sin nombramiento pomposo, casi
como asesor particular del ministro de
Obras publicas en esta materia. La fa-
mosa Ley 'de Incompatibilidades llega
al extrema de que un sefior diputado no
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puede tener un titulo llonoriiico, sin re-
muneracién alguna, por el mero hecho
de ser diputado. Pero 10 inLereSanL8 no 4
son los títulos ni los motes? que eso es
ilusión de los vinos; lo esencial es que
se hagan las cosas por las personas
competentes, tengan o no títulos de Go-
bierno.
No vamos a caer en la candidez de
felicitar a nuestro diputado por la im-
portancia de la misión que acama de
confiarle el ministro de Obras Publicas.
Sabemos que al sefxor Lana Serrote no
le interesan las palabras, sino los he-
chos. Nos reservamos, pues, todos los
altoaragoneses para mis adelante; ya
llegaré ocasión de demostrar cómo se le
quiere_ En cambio, pecaríamos de injus-
tos o por lo menús de olvidadizos, sino
dedicáramos un sincero recuerdo de
gratitud al ministro de Obras Publicas,
don Indalecio Prieto, quien esté demos-
trando verdadero.entusiasmo, que nun-
ca le agradeceremos bastante los de es-
tas tierras, por Ya rápida realización del
proyecto del Circuito pirenaico de nues-
Lro diputado. Ojalé puedan seguir tra-
bajando juntos mucho tiempo esos dos
hombres: Prieto, inteligente, con gran
'Vista para comprender si un proyecto
es interesante o no, con enorme expe-
* riepcia pglitiéa (quizá el mes temido
par1amentari.0 npestrg), y de una bon-
dad intima--seglin icen»~dll'ici1 de
igualar, Lana,joven, entusiasta, aman-
te de Ya tierra en donde naoio y con
deseo de hacer por ella cuanto humana-
mente esté en su mano, De continuar
esa labor de conjunto, el Alto Aragón »
quedaría desconocido dentro de diez
afros, y.tal vez, el damos; rienda suelta .
'a nuestro optimismo, dentro de cinco
axis, porque todo se lleva a paso de
carga. Así sea.
,° Veremos y... hablaremos!
aLas tropas japonesas estén ya a
cuarenta kilómetros de Pekim.
Y el desarme universal a mil millo-
nes de la Con/erenczla del ídem.
Gran corrida en Huesca.
Qo11*zlda de postín y' de tronío. .
Corridas de las caras. :ir 'Tas #Ms
ca s.
Cofrada de <<ases» y prhneras estre-
llas del toreo.
Corrida de cartel corrida de prime-
risima calidad.
Eso ymds ser la corrida de San




xl/n hombre que no sabe IQ que e§».
JUno solo?
En 4len;ania 1;q se puede ljalgiar de
¢paci£s11?o»,
Pues que penga por Mui .1o; rpm
crean en él,
¢Ayer exploraron seis bombas en al
cargo de Barcelona. .
]Qué barbaridad! Dentro de un cas-
co hacen explosz'6n sezk cascos.
ir' asco
a Conferencia de los efectivos
I.Ati3a! 3En qué con/'erencz'a no se-
rcin efectivos los conferencistas?
-Lo de las aceras y' las cargadas
ha quedado en...
-En que vamos tirando..
La juventud haré en el OZ zlmp zla un
.homenaje a la vejen.
hstd muy' bien. Los jéveués de 120m.
viejos mariana, merecerán homenaje-
de lbs niazos de pasado mariana.
Confidencialmente: . . .
Sigue en pie el pavimento. 'de los
Casos y e-n"I6s Cosas los baches y con-
trabaches
.Sigue.sobre la mesa la. recepción de
log obras 1nq"ic1.pales,
Sigue sin saberse 'de- qui¢n' es lb
Pla,{n.de Toma.. . . _
_ Sigue j' sigue... el plegltol.de marre
J' de amarras.
Siguen 'los trenes de Apia -y los de
vuelta sin enlagdrlén Tardiema, 1
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